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Amadeu MARTINS : «QUAND L'ESPRIT DE DIEU INSPIRE UNE 
CEUVRE ...»
Depuis la fondation du Seminaire at de la Communaute du 
Saint-Esprit jusqu'a la fusion avec la Congregation du 
St. Coeur de Marie, on peut constater, toujours de plus en 
plus explicite, comme un fil conducteur de pensee et 
d'action : c'est I'esprit de la Congregation, crme par Poullart 
des Places, qui a eu son plain epanouissement en Liber- 
mann ............................................................................................ 3
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Faits et pensees extraits de son Proces de Beatification ... 27
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